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ABSTRACT 
IMPLEMENTASI ANIMASI MOTION GRAPHIC SEBAGAI MEDIA 
PEMBELAJARAN MATA KULIAH KESELAMATAN DAN KESEHATAN 
KERJA 
(Livi Ananda Dwiyanti, 2020,   114 Halaman) 
 
Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting bagi 
keberhasilan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Animasi motion graphic 
sebagai media pembelajaran dapat menjadi hal menarik dan memiliki kemampuan 
untuk dapat menjelaskan sesuatu yang rumit dengan melakukan visualisasi. Maka 
dari itu, dengan dibuatnya skripsi tentang Implementasi Animasi Motion Graphic 
Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini, 
penulis memiliki tujuan untuk membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih 
menarik dan fleksibel. Selain itu juga dilakukan penelitian terhadap keberhasilan 
media pembelajaran berupa animasi motion graphic ini melalu 2 aspek, yaitu 
aspek daya tarik yang dinilai oleh para ahli bidang animasi dan multimedia, serta 
aspek kualitas informasi dan tampilan yang dinilai oleh mahasiswa/i Jurusan 
Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Dalam pengembangan media 
pembelajaran berupa animasi motion graphic ini menggunakan metode penelitian 
pengembangan multimedia yaitu Luther dan skala Likert guna menghitung 
kuesioner yang diberikan saat sosialisasi media pembelajaran.  Responden dalam 
penelitian ini berjumlah 5 orang ahli dan 30 orang mahasiswa/i, yang didapatkan 
dari penyebaran kuesioner online. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa nilai 
penilaian kelayakan media pembelajaran berupa animasi motion graphic yang 
didapat dari 5 orang responden ahli sebesar 78% dan berada dikategori “Baik” dan 
nilai yang didapat dari 30 orang responden mahasiswa/i sebesar 86,28% dan 
berada dikategori “Sangat Baik.” 
 




IMPLEMENTATION OF MOTION GRAPHIC ANIMATION AS LEARNING 
MEDIA FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUBJECT 
(Livi Ananda Dwiyanti, 2020,   114 pages) 
 
Learning media is one of the important components for the success of learning in 
education. Motion graphic animation as a learning media can be interesting and 
have the ability to explain something complicated with visualizing. Therefore, by 
making a thesis about the Implementation of Motion Graphic Animation as a 
Learning Media for Occupational Health and Safety Subject, the author’s goal is 
to make teaching and learning activities more interesting and flexible. In addition, 
author also doing research for knowing the success of this motion graphic 
animation as learning media into 2 aspects, the attractiveness which assessed by 
animation and multimedia experts, and the quality of the information also the 
display quality which assessed by college students of the Department of Chemical 
Engineering, Polytechnic State of Sriwijaya. In developing motion graphic 
animation as learning media using multimedia development research methods 
named Luther and Likert scale to calculate questionnaires to be given during 
learning media socialization. Respondents in this research were 5 experts and 30 
college students, who were obtained from distributing online questionnaires. The 
results of this research showed that the value of feasibility assessment of motion 
graphic animation as learning media obtained from 5 expert respondents is up to 
78% and is in the "Good" category and the value obtained from 30 college student 
respondents is up to 86.28% and in the "Very Good" category. 
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